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Providing the foreign individual tourists with information by the Website is taken a serious view. However, compared
with Japanese contents, the foreign language contents are insufficient in both the quantities and qualities. This study
proposes a Website construction framework to support effectively providing tourism information independent of the scale
of the managing organization of the site. This study defines two requirements: (1)The function to update and manage
simply. (2)The function to support translation. In (1), this study defines the functions that assists workflow to support
updating contents of the Website. In (2), to support sending information for the outside of Japan by Website, this study
defines the function of supporting translation that conbines bilingual dictionary and translation memory tool.


















































































たコンテンツタイプの例である．Table 2は Table 1で示した情
報分類のうち，観光スポット情報についてコンテンツタイプを
定義したものである．
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